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Abstract 
Objective: To study the effect of kegel exercises on postoperative bladder function recovery for patients underwent cervical cancer 
surgery. Methods: A total of 26 cervical cancer patients of similar age, culture and cognitive ability was selected and guided to do kegel 
exercises. Results: The catheterization time and residual urine volume of 26 patients after operation were significantly decreased, and 
incidence of urinary retention was reduced after removing the catheter. Conclusion: Kegel exercises can promote the recovery of 
bladder function after surgery for cervical cancer.  
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【摘要】 目的  观察凯格尔运动对宫颈癌术后膀胱功能恢复的效果。方法  选取文化、年龄相仿，认知能力良好的本院宫
颈癌根治术病人 26 名，指导进行凯格尔运动。结果  26 名患者术后留置导尿时间及残余尿量均显著减少，拔导尿管后尿储
留的发生率降低。结论  凯格尔运动能够促进宫颈癌术后膀胱功能的恢复。 
【关键词】 凯格尔运动；宫颈癌根治术后；膀胱功能训练 
凯格尔运动即会阴收缩运动，以洛杉矶医生阿诺德•凯格尔的名字命名，是阿诺德•凯格尔在 20 世纪




1.1 一般资料  选择 2013 年 1 月—2015 年 3 月住本院宫颈癌病人 26 例，文化、年龄相仿。剔除明显认知
障碍，心功能不全合并症者及患者和家属不配合者。均在全麻下广泛子宫切除+盆腔淋巴结清扫术。 
1.2 方法 
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的放松，5～10 s 后重复收缩。运动的全过程照常呼吸，保持身体其他部分的放松。如此重复收缩从 20～
100 次为一个训练周期。此运动在术前即开始锻炼，避免腹肌、臀部肌肉及大腿内侧肌肉的收缩。运动频
率、周期根据您术后情况要渐进增加，护士会在床旁全程指导，希望得到您的配合，祝您早日康复！ 





本组病例中残余尿在 10～49ml 的是 19 例，一次拔管成功的有 20 例（76.9%），效果最佳的 3 例患
者在术后 8 天予夹闭导尿管，定期开放，术后 10 天拔管，2 例无残余尿，1 例残余尿是 42ml。有 5 例残余
尿是 120～300ml，出院病人满意度达 99.5%。 
3 讨论 











管，再到 B 超室检查，个别病人检查时超过拔管 30min，结果不准，本组残余尿当时>100ml 的 5 个病人，
经过手法按摩、热敷等处理未再次导尿，出院后随访排尿正常。残余尿量是指排尿后立即导尿或用 B 超检
查测定膀胱内残余的尿量[3]。因此，尿管拔除后一定要与 B 超室沟通好，及时检查。 
3.3 导尿管护理的跟进  宫颈癌患者由于手术的特殊性需要留置导尿管，导致患者术后出现泌尿道感染的
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